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Mechanisms and Prevention of Respiratory Virus Infection induced
 
COPD Exacerbations
山 谷 睦 雄
東北大学病院 老年・呼吸器内科 助教授
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風邪総数 245  67  0.0002
急性増悪回数 64  14 ＜0.0001
急性増悪患者数 30  6 ＜0.0001
重篤な急性増悪
になった患者数
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Treatment of Bronchial Asthma:Up to Now and from Now on



























































































































































Genetical,Molecular Biological and Molecular Structural Analysis of
 
Japanese HIV 1 Population
仲 宗 根 正
国立感染症研究所・エイズ研究センター














図1. Decline in the HIV 1 isolation rate in Japan,and annual changes of anti HIV 1 chemotherapy from 1988 to 1999.




































Subtype B集団（1988 93年 :91症例）と，ここ数年




いるHIV 1 Subtype B集団である．加えて，新たに開
発した蛋白構造系統樹解析（MOEで動作）によると，
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Host parasite Interaction in the Infection with
 
Intracellular Parasitic Bacteria
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くに IL 12と IL 18が必須であることが示された．そ
































































































































た．一方，LmΔhly株に ILO 遺伝子の iloを発現させ
た株では，LmWTと同等に食胞からの脱出と細胞質
での増殖がみられたにも関わらず，サイトカイン応答
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